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S A B A N A 
TELEGRAMAS DE HOT. 
NACIONALES. 
Madrid, 13 ÍÍ6 septiembre, 
EN VIZCAYA. 
Las autoxidades de Bilbao han 
dispuesto la clausura de una socie-
dad donde celebraban reuniones 
ciertos elementes ea&ltadps del re-
¿£ionali£rao vizcaíno. 
Ha sido entregado á los tribunales 
el periódico Bizcaitarra, órgano de 
aquella asociación. 
OIIOQÜE D E TRENES 
En la línea de Málaga han choca-
do dos tzenes, resultando diez herí* 
des graves. 
SOBES EEFÜEBZOS. 
E l señor Cánovas ha calificado de 
irreflexivas las declaraciones del se-
ñor Sagasta, contrarias al envío de 
nuevos refuerzos á Cuba. 
LA COMISION ABANOELAEIA. 
E l luces se reunirá la subcomi-
sión arancelarla encargada de dic-
taminar acerca de los tegides. 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorTc 13 de septiembre. 
ATAQUE A UN CONSULADO. 
Telegrafían de Shanghai que el 
populacho ha atacado al Cónsul in-
glés de Wen-Chow, arrojándole pie-
dras. 
Los funcionarios chinos ponen to-
da clase de obstáculos á la investi-
gación de les atrepelles cometidos 
contra los misioneros cristianos en 
Ku-Cheng. 
CONTRA LOS FILIBUSTEROS. 
Dicen de Wilmington, Estado de 
Delawaxe, que el G-ran Jurado ha 
encontrado motivos justificados pa-
ra encausar á los cubanos presos 
en Pons G-rove. 
La causa se rá vista el próximo 
miércoles . 
T RREMOTO. 
Avisan de Tegucigalpa, (Hondu-
ras) que en las mon tañas de Yeta-
pan se ha sentido á intervalos el do-
mingo 7 martes un fuerte temblor 
de tierra, abr iéndose un cráter y vo-
mitando lava, que cubsía las casas. 
Hasta ahora se sabe que han l le-
gado 159 cadáveres álTetapan, en-
tre los que se encuentran 79 solda-
dos, á Coraguanca 95, y á Cuyas-
cat 111 . 
V I A J E A CHINA. 
E l señor Toledo .emisario cubano 
que ha venido á este país en busca 
de dinero para la insurrección, ha 
encontrado aquí algunas s impat ías 
y muy poco dinero, por lo que su v i -
sita ha resultado un fracaso com-
pleto. 
ACUERDO PATRIOTICO 
Han celebrado una reunión los pe-
ninsulares y cubanos leales de esta 
ciudad de Kueva Tork, reafirman-
do su s impatía á la causa que sos-
tiene España en Cuba y suscr ibién-
dose á la vez para la adquis ic ión 
inmediata de un cañonero con obje-
to de dedicarlo á la vigilancia de las 
costas de Cuba, regalándolo á Espa-
ña . En dicha reunión había muchos 
cubanos prominentes. 
LOS ESPADOLES DE MEJICO 
Los españoles residentes en la re-
pública de Méjico, han abierto una 
suscr ipción para el sostenimiento 
de un batallón en la isla de Cuba. 
T E L E G F i A M A ^ C O M E R C I A L E S . 
Nueva-Tork septiembre 1%, 
d las 5 i de la tarde. 
Ouzas espaíiolas, fi $15.70. 
Cent anea, á $1.81. 
Daacuen'o papel comercial, 60 div. 
5i por ciento. 
de i l & 
Cambios sobre Londres, 80 dir. (banque-
ros), á$1.891 
Idem sobre Paríi, 00 div. (banqueros), a 5 
francos 1 s;. 
Idem sobre Hamburgo, 00 diT. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 113, ex-cupón, 
Centrífaga?, n. 10, pol. 96, costo y Hete, á 
2f, nominal. 
Idem, en plaza, a 3}. 
Regular ú buen refino, en plaza, d; 3 á 3 .̂ 
Azúcar de miel, en plaza, 2* á 2f. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, noninal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 10,300 sacos de azücar. 
Idem: 100 bocoyes de idem, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.25 
á nominal. 
ilariQa patent Minnesota, á $1.09. 
EILÍ Y PÍBTIEÍA. 
La TJnión Constitucional Yiiocvivd, des-
fogar fn uosotroa la irritación que sien-
te contra el héroe del Jovito, el valero-
so Teniente Ooroael señor R^ble?; y á 
este fia asegur* que el DÍA-IIO DS LA. 
MAEINA. aplau le ia prohibición de ma-
nifestaoioues espaüolas. 
No, drsaaminado colega. Ni el se-
ñor Robles ni el DIABIODS LA. MARI-
NA son capaes de prohibir ni de 
aplaudir la prohibición do manifdsta 
clones españolas, que ano y otro han 
probado muy cumplidamento su pa-
triotismo y sn amor á España para que 
pueda tildarlos de aospeehosoa cual 
quler caoiqaede campanario. 
Ei soldado heróico que supo con-
quistar para Er3pañi inmarcesible pá-
gina de gloria en los ensangrentados 
campos de Jovito, no puede prohibir 
manifestaciones erpañolas. Lo que si 
ha podido y debido prohibir es que 
loa coa*t¡tucioaales de las Villas re 
cibiesen á las tropas expedicioaa-
rias al grito de viva Pertierre, con 
evidente desdoro y notorio vejamen 
para EUpañ para el Griaeral en Jefe 
y para las autoridades militares todas, 
pues á sne^der así, entidades tan altas 
habieran qaedado desairadas y prete-
ridas por el cacique de Oisnfuegoa. Y 
esta es precisamente la prohibición 
que nosotros hemos aplaudido y se-
guiremos aplaudiendo. 
Ouauto á la manera desdeño?» con 
que La Unión trata al heróico Teniente 
Ooronel señor Robles, más vale no co-
mentarla, porque resulta muy triste la 
consideración de que ni glorias tan le 
gítimas como la del héroe del Jcvito 
«en eaflüientes para imponer reepeto á 
la soberbia reaccionaria. 
¡Qué sería de nosotros si, prevale 
ciendo el criterio del órgano constita-
cioaal, nos abandonaran loa Tenientes 
Coroneles Robles y sólo quedasen aqoí 
los P<. rtierrasl 
De Lodos modos la poeición del señor 
Amblard en este desdichado asunto pro-
moverá en su favor la simpatía y el respe-
to de los hombres de hidalgos sentimien-
tos, porque se advierte que ha sido vícti-
ma de un incaliñcable abuso originado en 
la pasión de partido ó en la energía con 
que cumple las obligaciones que sobre él 
pesan como Diputado respecto de quienes 
le han conferido su representación. 
sBatallón de Canarias. 
A última hora nos ha visitado una 
Comisión de hijos de las Afortunadas, 
comunicándonos que esta tarde á las C 
pasará por la calzada del Monte el ba-
tallón de Canarias, con objeto de em-
barcarse en el muelle de Luz; por lo 
tanto, se ruega á los vecinos de la in-
dicada calle jotras del tránsito, que en 
galaneu tus casas á fia de despedir co 
rao conesponde á las indicadas tro-
pas. 
á los soldados que constituyen el bata-
llón de Canarias. 
Después se trasladará al Morro á fin 
de realizar idénticos obsequios en las 
personas de los reemplazos. 
DELICADO w m m 
La distinguida señora deña Blanca 
Masiuo de flierro, esposa de nuestro 
querido amigo el señor D. Manuel Hle 
rro y Mármol, ha tenido la feliz inspi-
ración, que con exquisito gusto ha rea-
lizado, de ofrecer á la Prensa Periódi 
ca de esta capital una hermosa bande 
ra blanca en la que se destacan, con 
vltrib'es letras tepeVaclie carmín, estas 
palabras: 
L A P S E N S l A L B J É B O I T O . 
Dicha bandera ondeará en el remol-
cador que periódicos habaneros tienen 
dispufcóto para recibir, fuera de bahía, 
á las tropas que lleguen á este puerto 
en el ivtimo de los vaporea correos que 
navegan con refuerzos militares. 
El DIAEIO DE L a MAEIÍÍA, por su 
parte, consigna con suma complacencia 
y gratitud el delicado ra?go de ladis 
tingaida señora de Hierro, 
EL BiTÁLLd DEL BE! 
VAPOR "JULIA," 
A las nueve y cuarto de la mañana 
de hoy, salló de este puerto, con rum-
bo á Nuevitas, el vapor-correo de las 
Antillas Julia, al mando de su capitán 
don José M0 Yac^, conduciendo el ba-
tallón de Asturias, compuesto de 9G0 
plazas y 35 cfiliales. 
Además lleva á su bordo 400 cajas de 
municiones, sombreros, ropa y calzado. 
Dicho buque demoró su salida á 
causa de no h-ibar recibido loi pertre 
ches del referido batallón hasta las 8 
y media de la mañana de hoy. 
A l pasar ei Julia por el costado del 
baque de nuestra marina de guerra 
Conde de Venaiito, fueron nuestras tro-
pas taludadas con vivas á España, al 
Ejército español y á Cuba española. 
De muchas casas de la calle de los 
Ofioiob frente a la Plaza de San Fran 
cisco, salieron multitud de voladores 
al tiempo de pasa? ol vapor por frente 
á dicho lugar. 
Les vapores de la Empresa de los 
señores Sobrinos de Herrera, izaron 
todos sus banderas, y multitud de per 
sonas fueron á los muelles á dar la des-
pedida á los defensores de la Patria. 
i B d Í m m m i 
Con este título se nos remite lo si-
guiente, qua pablicamos con gasto por 
contener un patriótico pensamiento, a' 
que desde luego nos adherimos: 
A los qae disfrutan haberes del Estado, 
Provinci* ó Municipio y no pertenez-
can & ninguna fuerza armada. 
"Aquí ionsmoa que huir de dist!n-
cionea 7 ser may espalioleB, ©eo tí, 
pero reVólar el españolismo en loe 
hachos y no en ¡as palabras." 
f?er,eral Ma-tínzx Ccmpos. 
Nada más grande y heróico que morir en 
defensa de la Patria ciando esta represen-
ta el orden, la libertad, U just ic ia y c iv i l í 
zación; nada más sublime que espirar 
abrazado á su bandera, defendiendo dere -
ches y honra, honor y glorias que le perte-
necen. 
¡ Qué grandioso espectáculo debe ser pa-
ra todos los que amen la Patria, el coatem-
Bl batallón del Rey, que debo llegar P1^ 4e 808 Ofensores el brío y empuje, el 
, : . . | entusiasmo v arnj i que los llevan á la vic-
a. este puerto el próximo domingo, per ¡ toria ó á una moer re segura, peleando con-
tenece al regimiento más antiguo do | tra un enemigo artero, que sólo presenta 
los que forman nuestro ejército, por cu ! b.ata!la ocüPando ventajosas posiciones y 
yo motivo usa la bandera morada, que 
es el color del pabellón de Castilla, 
con el cual se realizó el descubrimiento 
de América. 
EL SE11 AIBLil, 
A l ocuparnos en nuestra edición de 
ayer tarde del incidente ocurrido en 
Bilbao con el ilustre diputado refor-
mista señor Amblard, manifestamos 
que éste, por haber sido blanco una vez 
más de las iras proteccionistas ó de las 
iras reaccionarias, ó de unas y otras 
combinadas, habíase hecno de nuevo a 
creedor á la estimación de los reformis-
tas y del pais en genera!. 
Nuestro estimado colega El País, en 
su número de esta mañana, confirma 
nuestra añrmacióa en los explícitos tér-
minos que nos complacemos en trasla-
dar á nuestras columnas, y son los si-
g lieutef: 
D S TODOS MODOS 
Los conservadores no quieren admitir que 
la silba de que ha sido objeto el Sr. Am-
blard en Bilbao tea debida á las artes de 
unos unionistas constitucionales. 
Pero si así no fuera se habría debido al 
proteccionismo peninsular despechado por 
la decisión con que combate sus moaopo-
lios. 
O B S E Q U I O A L A S T R O P A S 
Una comisión de la Cámara do Co-
mercio, Lonja de Víveres y Unión de 
Fábricantes de Tabacos compuefeta de 
los señores don Francisco Yilla verde, 
don Benito Alonso, don Aguetía Go-
marán, don Juan Guerra, don Miguel 
Berenguer y don José Náñez, tan 
pronto como llegó anoshe al muelle de 
Luz el Batallón Asturias, se situó en la 
plancha de entrada del vapor Julia y 
fué entregando un peso á CKda uno de 
los soldados del referido batallón á mo 
dida que iban embarcando. 
Terminado ol reparto hizo entrega la 
citada Comisión al teniente coronel pri-
mer jefe del batallón, de loa tabacos y 
cigarros que corresponden á la fuerza 
de su mando para que se sirvieee re-
partirlos. 
s'endo muy superior e  númerc! ¡Y qué
triste no será ol ver que bala traidora 6 
asesino machete, privan de la vida ó mu-
tilan á hombres indefensos, mientras que 
sus madres cariñosas, sus prometidas a-
mantes ó esposas afligidas y queridísi-
mas hijas, elevan preces á Dios en sú-
plica de que tornes á sus hogares sanos y 
salvos! 
Sin presenciar el fragor de la pelea, sin 
oír el estampido del cañón ni los ayea del 
moribundo, con sólo pensar en todo esto, 
parece que el pecho se ensancha, el cora-
zón se dilata y el alma se agranda, como 
para sentir más y más el amor patrie y ad-
mirar á esos héroes que marchan alegres y 
entusiasmados á exponer su vida y sacrift-
carla en aras de la Patria. 
T es que el corazón humano, dispuesta 
siempre á sentir con más fuerza que la nor-
mal por cualquier hecho que no sea común, 
ante el heroisme que representa el acto do 
ir en pos de la muerte por defender la Pa-
tria, ante el cruento sacrificio que hacen 
los héroes de ella, se inflama de santo amor, 
se inunda de entusiasmo, y el hombre que 
no es soldado le da espansióa y lo satisface, 
contribayenlo también de alguna manera 
á la defensa da aquélla, honrando y feato-
jando á sus héroes, y enjugando en lo posi-
ble las lágrimas de quien piesdaun ser que-
rido defendiéndola. 
Por eso hemos visto á comerciantes ó in-
dustriales organizar escuadrones para com-
batir al enemigo; por eso las Sociedades, la 
Prensa y todas las clases del pueblo, reci-
ben con entusiasmo y cariño, festejan y a-
gazajan á cuantos vienen á defender la Pa-
tria, y con ella los Intereses morales y ma-
teriales de esta sociedad, en primer térmi-
no los nuestros, como empleados españolea 
que somos; y por eso, sin faltar á nuestroa 
sentimientos y á patrióticos deberes, no 
podemos omitir el hacer algo también en 
favor de los heroioos defensores de nuestra 
nacionalidad y de las familias que dejen 
desamparadas, al tener la desgracia algu-
nos de sucumbir baje el acero y plomo ene-
migos, ó por efectos del clima y de la dina-
mita salvaje. 
Y este algo es tanto más fácil para noso-
tros cuanto más grande será la obra qua 
bagamos y mayor la satisfacción del geno-
ral Mirtínez Campos, al ofrecerle espontá-
neame te nuestro donativo y expresarle 
nuestra voluntad. 
He aquí el ano y la otra: 
Ceder cadu mes un día de haber, durante 
el tiempo mínimo de un año ó mixímo que 
requieran las circunstancias, para que él 
insigne General premie, aparte de hicerlo 
la Patria, á todas las juereas de mw y 
tierra que acaudilla, inutilisados en campa-
ña, y socorra á laj familias pobres de los 
fallecidos en el campo de batalla y á come. -
cu^ncii de heridas y enfermedades propias 
de les asares de esta guerra y del clima. 
Esto lo menos qae podemos hacer, y con 
ello demostraremos nuestro españolismo, 
como dice el patriota gobernante, paea na-
die aoní debe do eer ni puedo eer mis es-
pañol que los que tenemos la confianza da 
la Nación y su representante, para desem-
peñar los puestos que ocupamos. 
Ninguno qae ao perteaezca á cuerpo mi-
litar y cobre por las cajas del Estado, Pro-
vincia ó Manicipio, dejará de ofrecer tan 
pequeña ofrenda á tan gran patriota é in-
victo General, para que premie en particu-
lar el heroísmo de sus huestes y socorra á 
las familias de los mártires inmólalos en el 
altar do la Patria. 
Varios empleados. 
Esta mañana, después de las misas 
que se dijeron y el responso que se can-
tó por el eterno descanso del alma del 
ENFERMOS DEL EST0M60. 
Cuidado con ias faUíficaciones qae se vieaea haciendo del DIGESTIVO MOJARME TA. 
DISPEPSIA, GASTRALGIA, VOMITOS, DIARREAS cróaicas y toda 
trastorno del aparato digestivo, toda la Isla sabe y los mélicos reoonocea 
que solo se curan completamente, radical y para siempre coa e! DIUES-
TIVO MOJARRIETA. 
Cnacdo taita esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier taba, será taisí-
ñcado. 
Habau$e,Dragdnes entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. JoJiasoa; Lobé 
y Torralbas. y todas las boticas de repataciáa ca la isla da Cuba. 
C 1189 a-3 8 
E L O N E S J V A L E N C I A 
P P . A D O IT. 110. 
En este acreditado estableaimionto se acaba de recibir de la PeninsnU una parti-
da de SETECIENTOS MELON 33 DE VALENCIA.de la mejor calidad, de los llama-
A l medio día de hoy pasaré la misma „ , , , • „ , , , , 
Comisión al Castillo del Príncipe donde d03 de eue!ga' dulc3S como el azucar 7 ^ d83piden 11113 fragancia eaquhita; como 
repartirá iguales obsequios y un re. jtambiÓ11 otr£8 fiUt;as exfcraDjeras 7 del P2»ís- En la misma casa so sirven sabrosos man-
fresco costeado por don Bdnito Alonso, tecad ŝ y_6orbete3 de todas clases, refrescos, licores, lunch y cenas. 
U-12 
UNGÜENTO SANATIVO de MASELE 
C U B A T O D A S L A S L L 4 G A S ó U L C E R A S , IIÜRIDAS, GRAXOS, T U M O R E S , Q U E M A D U R A S , &, calma instaatánevnento lo<i 
A R D O R E S , PUNZADAS y D O L O R E S . A N T I s E P T I C ) PODSROSO.—A 25 C E N T A V O S C A J A . 
CF'Ss vends en tedas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto 
Rico y México. C 1521 6 Sep 
SO"? 13 DK SEPTIEMBRE 
A L A S V i 
A L A S 9 
A L A S 10 
C1525 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POS TANDAS. 
P R E C I O S POR CADA F U N C I O N 
Grillé 19,2? 6 3er. píao $ 1.50 
Palcoa 1° 6 2° piao 1.00 
Loneta 6 baUca coa entrada 0.40 
Entrada i tertulia... 
Aaionto de tertulia j entrada.. 
Id. cazuela con id *••< 






Ms-usaa, sábado, benÉficio de D. Eduardo Biebiller, 
con la zarzuela en tres actos EL REY QUE RABIO. 
So enaaya con toia actiTidad la comedia en na acto La Bebo 
tíea y la za zmla en na seto El Gibo Primero. 
Bstá usted aburrido de p.obar medicinas para el E S T O - r t pTTPQ I ] i r | M P 
1 MAGO, y quiera curarae pronto y bien ol dolor de estómago, • X UJClU 1 Um& 
i ardores, accóías, repugnancia, vómitos, marees, vértigos, ca- # - . 
i «arres, intestinalea, disentería crónica, dispepsia, malas diges- f I A 
I • tionos, iuapeteneia, gastralgia y diarreas por antiguas que sean | -UÜ U C1516 alt M • -
ESS 
DXCrESTIN A MRICI Precie: $1.50 la caja con 30 obleas. Be venta: Sarrá, Lobé, Johnson y drogveiias y botica San Cdrlos, Sxa 
MiguellOd, esquinaá Lealtad. Sabaun 
que fné Babio jeenita, B. P. T^nza, faé 
conducido FU cadáver al cementerio de 
Ooión, acompañado de numeroso y lu-
cido cortejo que presidían nuestro res-
petable Obispo dioceasno y el P. Aiz-
puma, prefecto del Real Colegio de Ba-
lén, en representación de su ilustrado 
y dignísimo prefecto el P. Palacio. 
Bu la capilla del cementarlo cantóse 
nuevo responso por el alma del cifanto. 
Salvamos una errata que se deslizó 
en la necrología que publicamos ayer 
del P. Tenza. El digno cuanto modes-
to sacerdote nació en Lérida, como es 
Cribimos, y no en Sevilla, como se pu-
blicó. 
NOTICIAS 
DE LA lüEREá 
(De nuestros com gpouta'es especiales.) 
(Por correo ) 
D E H B M S O I O S 
Septiembre 11 de 1895. 
Señor Director del DIARIO OE LA. 
MARINA. 
E l hospital Mil i tar 
En una de mia anteriores correspon 
dencia di cuenta á los lectores del DIA-
Eio de la visita que el Exorno. 8r. Oa 
pitáu General hizo al Hospital Militar 
de esta ciudad no habiendo podido es-
tenderme en consideraciones sobre el 
establecimiento por f,*:tív do tiempo, 
pero hoy he teoido h\ oportuaidad de 
recorrer detenidamente el hospital y 
me complazco en hacer una pequeña 
descripción del mismo, apiovechando 
algunos datos que me ha faoilitodo mi 
particular amigo el conocido doctor 
don Facundo Bamos. 
El hospital se hella establecido á so-
fcovento de la población y contiguo al 
Cuartel de Infantería. Es de moder-
na construcción, pues fué edificado, en 
los últimos años de la guerra pasada. 
Fué construido á retazos según las 
circunstancias y azares de la guerra lo 
ordenaba y permitía. 
Queremos decir, que primero se hizo 
ün vasto barracón; luego cero, después 
todo lo restante que hoy existe. 
Fneden caber en él doscientas camas 
aunque con mucha estrechez; ciento 
cincuenta con comodidad. 
Tiene un lugar muy á propósito para 
poder ensancharlo y construir otra nue-
va y espaciosa sala, para que puedan 
acomodarse 300 enfermos. 
El Hospital tiene buenas condiciones 
higiénicas y los heridos y enfermos re-
ciben en él una esmerada existencia 
por sn ilustrado y distinguido médico 
militar don Ponciano Sariñeno que se 
desvela extraordinariamente por la cu-
ración de loa pobres soldados. 
domo ya he dicho, al visitar muy de-
tenidamente el Excelentísimo señor Oa-
pitáu General don Arsenio Martínez 
Campos eete Hospital, lo encontró todo 
en tan buen estado y tanto le agradó la 
¿nena marcha del Establecimiento que 
propuso al médico director de 61, señor 
Sariñeno, para la Oruz pensionada de 
María Cristina. 
Todos los que desde el principio de la 
guerra hemos sido testigos presencia-
les de eu laboriosidad, actividad, esqui 
sito celo y cuidado inteligente qae ha 
desarrollado en ese Hospital; así como 
del cariño, compasión y dulzura con 
qne ha tratado á los heridos y enfer-
mos; le dedicamos un aplauso sincero y 
nosotros nos honramos con hacer pú 
blicos sus merecimientos. 
El número de enfermos que al pre-
sente existen en ese Hospital, es de 
ciento próximamente; pues como hay 
mucho movimiento todos los días no se 
puede fijar nn número exacto. 
Para la asistencia de ellos, h^y cu a 
tro salas; una destinada á los señores 
oficiales, y las otras tres para clases y 
soldados. 
Hay además una buena botica, al 
frente de la cual se encuentra hoy el 
farmacéutico Sr. D. Esteban Poget; con 
su practicante, mozos y demás perso-
nal, cuenta también con buen Labora-
torio Químico. 
F O L L E T I N * 91 
JBOLJ S I B O I R . I E I T O 
FOVSLA ESCEITA EN 12ÍGLÉS 
POR 
HUGH OOSTWAY. 
(üi toj aorela Jae ; hall a [de reuta on el Almacén 
de Librería, Papelería ó Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obiapo ¡135.) 
(CONTINÚA). 
—Señora Bourchier, dijo por fio es-
te, pido á usted perdón por mi conduc-
ta, que trataré de explicar muy pron-
to. Pero antes de todo permítame us 
ted encender esas otras velas que es-
tán sobro la repisa detrás de usted. 
Su acento era respetuoso y calmó en 
parte el más grave temor de Fi-anceet. 
Apartóse de la chimenea y acercándo-
se á la puerta trató de abrirla. 
—No se canse usted, dijo Mandors 
mientras encendía otra vela. Ayer tar-
de examiné cuidadosamente esa cerra 
dura y respondo de ella. 
Después abrió un armario y sacó al-
gnnas velas más, de lo cual se alegró 
infinitamente Francés, que temía ante 
todo la obscuridad á solas con aquel 
bandido. Sacó también una caja de ci-
garros puros, de los que tomó y encen-
dió uno, y acercando una silla á la me-
sa invitó á Francés á tomar asiento co-
mo lo hizo él mismo. 
Existen otros departamentos dedica-
dos á las oficinas de Dirección, á Al-
macenes, Roperías, dormitorios de la 
Brigada Sanitaria, despensa etc., etc. 
Hay también baenas y limpias coci-
nas, cuartos para baño?; escusados pa-
ra oficiales y tropt; dos espaciosos y 
bien ventilados patios con las condicio 
nes higiénicas correspondientes. 
Bu todo el interior del edificio hay 
grandes colgadizos ó portales de tres 
varas de ancho y bast&nte puntal. 
Todo el edificio forma hoy un gran 
cuadrilátero peifcctament© aislado y 
cercado. 
Para los convalecientes hay también 
en el jardín un paseo cómodo y con ár 
boles. 
limpieza qae hay en este Hospital 
es mucha y esmeradísima. 
Los alimentos son de buena calidad 
y sustanciosos. 
Las camas, mesas de noche, ropas y 
utensilios estáo muy aseado»; lo mismo 
qae los pisos, paredes y ventanas todas 
del establecimiento. 
Para la balud espiritual de los enfer-
mos y aplicarles loa Sacramentos de la 
Iglesia hay un tUpellán, que al presen-
te lo es el digno Vicario de Remedios 
D. JOíré A. Azcuft, 
No hay Hr manas de la Caridad, co 
mo en otros Establecimientos de esta 
índolr; pero si un suficiente número de 
empleados y sirvientes. 
E! personal con que cuenta hoy el 
hospital es el siguiente: 
Oomisaüo de guerra interventor, don 
Roptrto Gascueñ». 
Administrador, D. Lncio Laacaray. 
Módico director, D. Bonifacio Sari-
ñena. 
Módico de visita, D. Facundo R imo?. 
Farmacéutico, D. Esteban Puget. 
Además, hay tres escribientes, cator 
ce empleados, entre sirvientes, enfer 
meros, etc., y la brigada sanitaria com 
puesta de once practicantes de medici 
na y farmacia. Total 33. 
A nuestro entender el hospital debe 
ensancharse algo más, si la guerra con-
tinda como hasta el prestínte en esta 
jurisdicción, pues á él acuden todos láñ 
soldados heridos ó enfermos, de los rau 
chos cuerpos que operan en este dis 
trito. 
EQ el costado izquierdo 
hay ya mucho adelantado 
truir un buen barracón, 
hay el arrimo de tres buenas paredes y 
un muro que hoy sirve de cerca, bas 
tante alto. 
Debiera de pensarse en levantarle 
cuanto antes, ahora que hay recursos y 
los materiales y jornales están baratos 
en Remedios. 
En ese establecimiento, lo mismo en 
la guerra pasada que en la actual, so 
han practicado difíciles y cruentas ope-
raciones quirúrgicas, así como brillan-
tes curaciones de enfermedades muy di-
fíciles. 
¡Plugiera al cielo que nunca hubiese 
habido necesidad de que el hospital de 
Remedios hubiese llegado á la altura 
en que hoy se encuentre; era prueba de 
que la paz reinaba en Üabaf 
MENDOZA. 
PE5T3ECHCS DE GÜERE A 
El vapor [eón X I I I ha traido 167 
bultos de medicamentos, 175 c^jas de 






El general Weyíer telegrafía desde 
Barcelona al señor ministro de la Guo 
rra, que el diputado á Cortes Sr, Godó 
se le ha presentado ofreciéndose á en-
tregar una peseta por soldado, 150 por 
cabo y 2 por sargento, que embarquen 
ó hayan embarcado en aquel puerto con 
destino á la gran Antilla. 
Admitido el cfrecimiento, el Sr. Godó 
ha hecho entrega de las cantidades ne-
cesarias. 
L^s tropas que vaj-an ya camino de 
Oaba percibirán el donativo del Sr. Go-
dó á BU llegada. 
El general Azcárrsg^ ha telegra-
fiado dando las gracias al generoso do-
nante. 
—Tengo que hablar con UPtcd, dijo. 
La joven le miró con soberano des-
precio, sin pronunciar palabra, y Man-
ders ee echó á reir. 
—Comprendo que esté usted fuiiosa, 
añadió, pero no me importa; he logra 
do traerla aquí y conmigo permanece 
rá mientra así me convenga. No se ate 
morice usted. 
—No tengo temor alguno. Dígame 
usted que significa esta villana acción 
suya. 
—Pronto sabrá usted lo que quiero, 
pero empiece por sentarse. Ponga us-
ted la mesa entre los dos, si gusta. 
Francés se sentó, poniendo BU silla 
al lado opuesto de la mesa. Ante todo 
quería demostrarle que no tenía miedo. 
—Mo veo obligado á detenerla á us-
ted aquí algunas horas porque tengo 
mucho que decirle. Por lo pronto bue-
no es saber que no hay una sola casa 
en un cuarto de milla á la redonda. Y 
esta en que nos hallamos todo el mun 
do sabs que está desocupada, de modo 
que nadie pensará en interrumpirnos. 
La ventana, como ve usted, está por 
fectamente tapadas con alfombras cía 
vadas tn el marco. Aun cuando le deja 
se á neted golpear en ella no consegui-
ría llamar la atención de nadie. Es us-
ted mi prisionera por el tiempo que 
bien me parezca. 
—Mi marido no tardará en descubrir 
mi paradero y devolverme la libertad. 
—No lo crea usted, repuso Mauders 
despidiendo ©l humo de su cigarro. 
NUEVO VAPOR. 
La Compañía Trasatlántica va á fle-
tar uno de sus buques para el trans-
porte de material de guerra á la Gran 
Antilla, evitando de esta mo do los in-
convenientes que ocasiona el envío de 
nertrechos en los barcos que conducen 
t opas. 
E L ' C ü L Ó N . " 
Cádiz 27 (7 40 noche.) 
Entró de luglaterra el nuevo traaat 
lántico Oolón, que saldrá el 30 con 
tropas. 
Los jefes de la compaflí i faeron á 
bordo con objeto de dar orden do que 
se preparen las literas cc-n toda clase 
de comodidades para los soldados, co-
mo tieue dispuesto el marqués de Oo 
millas. 
El boque es hermosísimo. 
Es de cuatro palos y ha contado cer 
ca de setentn mil libras. 
Mide de eslora cuatrocientca cuaren-
ta piés, do manga cuarenta y eiete y de 
puntal veintiocho. 
Tiene un andar de 10 millas y cinco 
mil cuarenta y cuatro toneladas. 
La comisión de marina reconocerá 
mañana el barco, prescindiéadose has-
ta su regreso de la Habana do las prue-
bas oficiales. 
Centenares de operarios han empe-
zado á habilitar el Colón embarcando 
efectos y arreglándolo todo. 
El barco, previas las ordenanzas, 
quedó abanderado aquí. 
S A N T O E O M I K G O Y L A 
DE CUBA. 
GUERRA 
Lo que d:.ce nn ministro dominioano. 
(Por te'égrafo) 
San Sebastián 23 (3 10 noche) 
Esta mañana pasó por San Sebastián 
con dirección á P^rís, el general Llu 
brea, ministro de la Guerra de la Re 
púbMca Dominicana, á quien acompaña 
su secretario, señor Yélez. 
Esperábale en la estación el señor 
Escoriaza, representante desquel país 
en España, qaien rae hizo el honor de 
presentarme al general L'ubres, y co 
mo yo ib^ á Biarritz, hioimos juntos el 
viaje hasta aquel punto. 
Hablamos de la gnerra de Cuba, v el 
ministro déla Guerra dominicano, que 
es hombro de gran cultura y de eleva 
da inteligencia, me expresó la viva sim-
patía que lo inspira nuestro país. 
Rechazó como absurda la noticia de 
que Máximo Gómez estuviera en Sauto 
Domingo preparar do una expedición 
filibustera. 
—Bu nuestro país—dijo—el gobier-
no, que es gran amigo de España, vigi 
la cons tan temante para qae no sea 
nuestra República foco de iosnreeotos. 
Además el pueblo dominioano no r*s 
pondo á la idea antiespañola, 
"Posee Máximo Gómez una pequeña 
finca en Santo Domingo, y mientras ha 
permanecido en ella no hizo propagaQ 
da repubíicana, limitándose á mantener 
una activa correspondencia con Martí 
y otros jefes del separatismo. 
"Cuando Máximo Gómez se marchó 
de Santo Domingo dirigióse á Haití 
donde se reunió con Martí y Juntos se 
embarcaron para la isla de Coba." 
Hablando de Máximo Gómez, dijo el 
general L'ubres: 
—No creo que se halle tan eaferm0 
como dicen a'gunos periódicos. B8 
hombre amojamado y seco, de constita. 
ción enérgica y do mucha resistencia 
Su desaparición de la escena ahora de', 
be obedecer ó íi que se hrtiitj bwrido 6 
á quo está organizando trabujoa prepa. 
ratorios de alguna expedidóo. 
"En Santo Dumingo llega á tanto el 
rigor d - la vigilancia del gobierno, qa8 
no permitimos que se embarque i.i ^ 
solo emigrante español sin qne presen, 
te el pasaporte visado por el cónsul de 
Españ*. 
"Concedemos á todo emigrante cnba-
no pobre un pedazo do terreno para 
que !o cultive. Si abaudona el trabajo 
por este solo hecho se hace sospechoso 
y es vigilado. Bu cuanto se sabe qae 
toma parteen algún trabajo revoiucio-
narlo se le embarca para Coba, donde 
es entregado á las autoridades espaüo. 
las. 
"Por esto, los insurrectos cnbanoa 
huyen de Santo Domingo y van á Hai-
tí, (loQ<1e tienHu más medio» de accirtn » 
E 
P E R O NO T I E M B L E , NO SE A L A R M E U S T E D . 
L a p o l í t i c a m í a , l a p o l í t i c a de J . V A L L E S 
encierra el programa que más conyiene á los intereses del público do 
la isla de Cuba. 
" f " " " y y - f -
POR SOLO 8 PESOS PLATA, L E HACE Vh FLUS BE CASIMIR. 
S I S E Ñ O R 5 S I , con buenos forros, corte elegante y esme-
rada confección. 
I P U Í - A - T - A . . 
S O Y E L M I S M O B E S I E M P E S . 
UN FLUS 1)E CASIMIR SUPERIOR . . . $ 1 © P L A T A 
UN FLUS DE CASIMIR DE TODOS PINTADOS $ 1 0 I D -
T O D O E S P O R M E D I D A . 
UN FLUS DE CASIMIR, CORTE ELEGANTE $ 1 0 P L A T A 
E S T A E S X . A M E J O R P O L I T I C A . 
UN FLUS DE DRIL BLANCO . . . . $ 7 P L A T A 
UN FLUS DE DRIL BLANCO SATINADO . . i 7 P L A T A 
hace fluses de casimir y armour francés é inglés á precios que acre-
ditan mi lema: 
M A S B A R A T O Q U E Y O , ¡ ¡ N A D I E ! ! 
J . VAIala 
S á í RSFAEl 14'2. . . ™ . „ „ < , M 
UsTOT -A. . Ssta casa cuenta con el m á a completo surtido ro-
pa hecha, tanto de caballero como de n iño . 
TELEFONO 1.015 
C 1449 
¿Quiere usted que le diga donde estará 
y qae hará mañana á estas horas mi 
simpático cañado! 
—Estará aqaí, pidiéndole á usted 
estrecha cuenta de su conducta si se 
atreve á detenerme hasta eatonces. 
—Nada de eso. A l ver que ae prolon-
ga la ausencia de usted sa alarmarán 
en su casa y Uamaiáaá su marido. Es 
te acudirá á toda prisa y Josefina, mi 
muy amada esposa, se encargará de 
enterarlo de mi visita y le dirá como 
usted y yo somos antiguos amigos. Jo 
sefiua es muy suspicaz y enviará á su 
hermano al hotel donde yo paraba, y 
allí le dirán todos que hoy mismo he 
salido para Niza, por la estación del 
Este y en compañía de otra persona. 
Figúrese usted lo furioso que se pon-
drá AUno y la prisa que se dará en to-
mar el primer tren para s«jgairno8. 
Después de regresar á Niza andará de 
ceoa en meca por el Oontineute y al 
cabo de quince días lo tendremos pro-
bablemente de vuelta en loglaterra. 
A Francés se le oprimió el corazóu 
al pensar en las precauciones qne ha-
bía tomado aquel hombre para conse-
guir tan inicuo resultado. Recordó tam-
bién ciertas sospechas y p i l abras de 
Joáeñna y comprendió entonces lo que 
signiñe aban. 
Y á su regreso, continuó Manders, 
quizás descubra que usted ha estado 
pasando tranquilamente unos cuantos 
días en esta casa, con su antiguo ad 
mirador y amigo. 
— Sn venganza aeiía coicpleta. 
—Por lo menos procurará tomarla y 
no seré yo quien lo censure por ello. 
¡Oon decirle á usted que alquilé este 
tranquilo retiro par» instalar en él á 
cierta linda peraosa, que se mostró 
conmigo mucho más cariñosa que la 
ingrata Jotsegnal Oreo qne en Balden 
no lo ignoran. Naturalmente, Alano 
empezará por querer pegarme un tiro, 
pero lo que es á usted le va á costar 
trabajo explicar y justificar su conduc-
ta, ante él y ante quienquiera que sea. 
El rostro de Francés se puso como la 
grana al comprender toda ia extensión 
de aquella bajeza. 
—¡Y es usted, exclamó, dejando su 
asiento; usted, el hombre á quien mi 
padre y yo hemos tratado con tanta 
bondal, el quo &hora intriga y máqui-
na para perderme en la opinión mi 
esposí! Si le queda á usted aa átomo 
de dignidad, abra usted esas puertas 
y permítame retirarme. 
—Libre estará usted cuando guste, 
tan luego haya oido lo que tengo que 
decirle y prometídome una sola cosa 
que deseo pedirle. Su suerte esta en 
sus manos. ¿Quiere usted eseucharmel 
—Hable usted) déjeme apreciar has-
ta que punto llega la maldad de un 
hombre. 
— Oh, lo que es yo confieso qae soy 
capa» de todo. Pero siéntese usted y 
ee¿ará más cómoda. 
, —Prefiero seguir de pió. 
[ —Gomo ufcted guste. Yo no tengo 
prisa ninguna y ma propongo no decir 
palabra hasta que usted haya tomado 
asiento. 
Era inútil insistir y la joven se sentó. 
—Así me gusta, contkiuó Manders, 
fumando con deücia, Ahora oiga usted 
loque deseo que haga. Es muy poca 
cosa, pero mientras usted no me pro' 
meta hacerlo, seguiremos aquí hadón-
denos compañía. 
—Supongo que desea usted mi coo-
peración para seguir manteniendo su 
impostura. 
—Algo de eso hay. Un día me con-
vino decir y hacer creer que me llama-
ba Daniel Bourchier y todos lo han 
creído durante tres años. Bajo ese nom-
bre conquistó el amor de Josefina, 6 
quien dije que yo era el heredero de la 
(Jasa Roja y que paaía echarlos á todos 
de allí cuando bien me pareciese. Baen 
plan ¿eh? 
Francés nada dijo. Aquel cinismo /a 
espantaba. 
—Paes bien, como usted sabe todr, lo 
que me concierne y supongo que es tará 
ya deseando ir á contarle a su marido y 
a todo el mundo que yo no soy t&\ Bour-
chier sino hijo del pobre y honra do MaQ' 
ders y de su buana mujer, he tenido qofl 
evitar encontrarme con usted mientras 
me ha sido posible. Buscando á Josefi0* 
tropecé con usted. Oulpa mía no fné. 
—¿De modo que todo eso del crinii-
nal arrepentido y demás razones qQj 
Y. me ha dado para hacerme vem1 
aquí ee pura novelal 
y donde cuentan con una opinión algo Per fia penetran loa soldados en la esta-
ña Aa favorable á eus intereeea. ción. 
«'Estoy seguro de que España se im- El embarque de las tropas se hizo con 
pondrá íáciimente á los rebeldes. La mQchÍ8ima dificultad, á causa de la gran-
Viriiidsd del carácter español, la bra- i aglomeración de gente, 
vara de los soldados, la facilidad admi- ; i Preciáronlo el ministro de la Guerra, 
rsWe OOTI q.eso hacen en ,a Penlnama ¡ f^ lTSlZ^T^roTXro 
, y otros; el obispo de Sión como vicario ge-
i neral castrense, el gobernador civil, el al-
calde interino, los secretarios del gobierno 
civil y Ayuntamiento, el coronel de Cana-
j rias Sr. Palacios, el coronel Sr. Montes Sie-
, rra y muchos concejales y jefes y oficiales 
! de todas las armas. 
Cna escena heimoeíaima y conmovedora 
loa más grandes saciifloios, sobre cons 
tituir un cuadro que produce entusias-
mo, no á t j * lagar á duda respecto al 
fin de la guer ra." 
T R O P A S P A R A C U B A . 
Madrid 28 do agosto. 
E l bata l lón de Asturias 
. SALIDA DE ALGA.L&. DS II «NARES. 
Durante los últimos diad hao sido obje-
to dtí verdaderas manifestaciónoa de cari-
ña los ĵ -íds y oficiales del bataUóa de As-
turias y sus soldados, por parte del vecin-
dario de Alcalá. 
Desde antes de ser día se agitaba ayer 
por las calles una numerosa mochedumbre, 
deseosa do presenciar la salida de las tro-
pas, para lo que se encaminaban hacia la 
estación 
Poco después de las cinco de la mañana, 
el andén y sus inmediaciones se hallaban 
inundados do gente, y la banda de Astu-
rias ejecutaba aires nacionales, oidos con 
lágrimas en los ojos por las mujeres, ma 
j tuvo lugar al despedirse los soldados de una 
, compañía, que quedan en Madrid, de su 
primer teniente. 
Los soldados lloraban abrazando á su su-
perior, que al partir para Cuba trataba á 
sus soldados con el cariño de un amigo de 
toda la vida. 
Ante la bandera del batallón el público 
se descubre y aplaude. 
Entre loa oficiales del regimiento de Ca-
narias van el comandante D. Luis Arizpu-
ru y el capitán D. Gaspar Orta, los cuales 
pertenecieron hasta el dia do ayer al regi-
miento de Zaragoza. 
Van como voluntarias. 
Estos cficiales hi .ieron toda la pasada 
guerra y acreditaron su bravura en el ba-
drea y hermanas de los que iban á partir. 'taí,<in d© San Quintín, que mandó el heroi-
En el andón se hallaban el comandante j c.0 ̂  malogrado general Santocildes, dia 
militar, todcs jefes y oficiales del batallón 
queda en Alcalá, el comandante retirado, 
hoy alcalde presidente del Municipio señor 
EstéveZ; el juez de instrucción y todas 
cuantas personas ejercen cargo oficial. 
A fas cinco y cuarto ocupó el tren el ba-
tallón expedicionario. 
Entre las esposas, madres, hijos, novias, 
amigos y los expedicionarios, hubo doloro-
sas escenas entro los que han de partir sin 
remedio y los que quedan en el hogar es-
petando. 
A láa cinco y treinta partió el tren para 
Madrid. 
A laa siete de la mañana cambió de agu-
jas el tren en la estación del Mediodía de 
Madrid, donde esperaban á los expedicio-
narios ios generales Ortega, Sánchez Gó-
mez, Coig y Capdepót; el coronel de Zara-
goza m Ibáñaz Constantini, acompañado 
de ios jefe» y oficiales aeñ)re3 Tierno, Jo-
rro, Peña, Remézalo, Laínez, Díaz Negri-
llo, Piñero, Melero, el alcalde señor Con-
cha Alcalde, los concejales Sres. Balboa, 
Ruiz Márquez, Peña Costaiago y Minucaa 
Una vez verificado el embarque del ma-
terial sanitario y de guerra, se puso en 
marcha el tren á las tieto y treinta. 
Como las familias de loa eoldadca y el 
público esperaban que ei tren de Alcalá 
llegaría más tarde, aintieron grandemente 
el hallarse chaequeadoa, cuando á laa ocho 
y media comer1 zaron á llegar á la estación 
del Mediodía. 
A pesar de ésto no dejaron de presen-
• ciarse escenas conmovedoraa. 
Un oficial intantó aubir al tren catando 
éste en marcha, y aufrió una caida do la que 
resultó milagrosamente iloao, y ayer tarde 
salió con el batallón de Canariaa para in-
corporarse en Cáliz. 
EL BATALLON DE CANARIAS. 
A las trea y media de la tarde de ayer sa-
lió de caartel do San Frarcisco, el batallón 
de Canarias, formando en la plaza, donde 
los soldados fueron objeto de manifestacio-
nes do vivo cariño por parte del numeroso 
público que para tributarles una entusiasta 
desp .d:da había acudido desdo poco des-
puos de medio dia. 
Pasada rovista por el coronel, púsose en 
marcha, dirigiéndose á la estación del Me-
diodía, 
La banda do música tocó el paaodoble de 
Cádiz, y el público prorrmpió en vivaa á Es-
pañ t, a! f jórcito y al batallón de Canarias. 
La guitarra, que llora riendo como loa 
bien templadotí corazonea españoles, que en 
manos de nuestros soldados de nuéatroa sol 
tmguiéndose y obteniendo un empleo en la 
famosa jornada que dió al batallón de San 
Qmntín H corbata San Fernando. 
Un tren de viajeros que estaba dispuesto 
para el servicio fué asaltado por el público 
que llenaba los andenes, y desde las venta-
nillas y techos de los cochea terminaban aus 
despedidas. 
Un soldado pide el abanico á una señora, 
y el caballero que la acompaña dice que no 
puede dárselo por ser recuerdo de familia, 
pero le haca el obsequio do cinco duros 
para que refresque. 
El soldado Juan Bautista Heredia con 
testaba á las últimaa palabraa de su ma-
dre: 
| —Usted me dió el ser, pero tengo la o-
í bligación de defender á la madre de todos, 
á España; no se apene, adiós. 
! A las seis menos diez minutos el tren mí-
i litar se puso en marcha entre loa acordea 
I del pasa calle de Cádiz, confundidos loa 
i vi™» á España, al ejército, al pueblo de 
j Madrid, con loa sollozos de multitud de 
| mrjeres que veían partir á sus hijos y her-
manos. 
| Habría unas 14.000 personas en los an-
denes y alrededor de la estación. 
ELOGIOS A ESPAÑll. 
Le Temps dedica su Bolsín político á 
examinar la situación de España. 
Dice el primero: 
«'España parece haberle curado de 
j sns antiguos p í^ imi ímoa . Aun le qne-
j dan a'gunos, pero non insignifioantes.'' 
Y d e s p u é s de este exordio, que pro 
ducirá aquí fXjeientes impresiones pa-
ra nuestro país, escribe: 
"La esticióa por la cual est4 atrave 
i sando Cuba no permite realizar allí ac-
tivamente las grandes operaciones mi 
litares, que son las úaio-ja qae pueden 
acabar con la ioímrreceión. Pero en 
Madrid como en Onba las antoridades 
estku resueltas á desplegar toda su 
energía, á no ahorrar ningún sacrificio 
i y á apelar á todas las abi.egaciones pa-
j trióticas para poner en las manos del 
Capitán General de la Isla un arma su 
ficiente fuerte. 
"El problema es á la vez militar v 
financiero, doble dificultad capaz d*e 
intimidar valores vulgares, pero que 
dados ha llevado á todos los climas el sentir j hombres de la talla del st-ñor Oánovas 
apasionado y vehemente y las exaltaciones del Castillo y de sus principales com 
sublimes d:) nuestra música popular, for- pañeros de gobierno no encontrarán de 
maba ayer parte del bagaje da muchos aol flj0 stíperior á 6a valieate patriotie-
í mo y á su capacidad a jmiuistrativd., Desde todos los balcones saludaban con 
pañuelos y abauicoa. 
Una pobre madre, abrazada fuertemente 
á so hijo, no había medio de separarla de 
ól. Como el tren iba á arrancar, ae aproxi-
mó el jefe del batallón, O. José Moragas, y 
Señala luego Le Tcmps las dificulta-
des que á largo plazo naílará el minia-
tro de Hacienda p-tra regularizar la si-
tuación fiaanoitíríi que crea la guerra; 
fíjese también, sin percatarse de la rea-
dírigio diacretaa palabras de consuelo á la ( Hdad, del fundamento de laa protestas 
infeliz madre, asegurándola que ól mirana ¿ Q algunos reservistas rA iní-ornnrqrafi 
por su hijo, y que el cielo lo devolvería tan ! á . n ^ ^ m ^ t ^ t . m^orporarae 
bueno v sano como iba. j t n ^ J l Z ? l ú r 0 * r t?Dglón 88 
La madre al oir esto se arrodilló para ! OOBfles» lo que signe: 
dar gracias al teniente coronel y abrazán- -«o hay, sin embargo, que exagerar 
dolé ie dió a i baso. J a,oanc6 de €S?;os incidentes, que á 
Ua homb-e qno hibíaido á despedir á su ! aecfr verdad no tieoeu el valor de un 
partir 1 hijo sintió taa honda pena al verlo 
que fué acometido de un accidente. 
Entre los segundos tenientes que forman 
parto del batallón expedicionario, fué ob-
jeto de la atención de tedos D. Manuel Ló 
pez. que apenas cuenta diecisiete anos de 
edad. Iba sonriente y saludaba con gran ¡ ?. /?.P"mir' 
i síntoma general. Hoy por hoy la opi 
¡ nión pública en la Península, desde laa 
i capaz populares mU hondas hasta la 
j cima de la gerarquía social, está ar-
dientemente convencida de la necesi-
ó mejor dicho, de 
afabilidad á todas cuantas pereonas le ro- ! aplastar ja insarrecoión y de mantener 
deaban, á la vez que fortalecía el ánimo ¡ el dominio español en la gran Antilia." 
abatido do las personas de su familia. | Le Temps termina su artículo dicien-
Lra paisanos van confundidos entro ñlas do: 
con los'soldados, descomponiendo la forma- ; u-^0 eB vana p ^ i a j ^ or«uii0 cae. 
Clón, y entro laa muchas mujeres que con | m&J10 B1 ñlmA ^ ti 
amargo lanto se despidieron de sos hijos, ! a . . . ^ ne>„ 
hició°ónsc> - otar tres señoras, que abraza- ! ̂ L^ ! !^ 5 68 < VaIor' (te per" 
daa v sollozando gritaban: ¡Adiós, hijo mío! * ^ r a , n ^ a / ^ « P 6 ^ en c*?^<> ^ 
rLa virgen de la Almudena te acompañe! ^ata de defender la honra nacional 6 
Todos se disputaban el honer de catre- | paíriraonio de sus mayores. Bien 
char la mano á los que van á combatir por j se vió en aquellos días sombríos en que 
la patria. ia perfidia de Napoleón y la deslealtad 
Al ver en los balconea del hotel Peni ñau- ! 
condenar irremisiblemente á España á 
la dominación extranjera. IT a poco de 
lar dos individuoa negrea, los soldados y el 
público prorrumpieron en ̂ vivas á España. 
Muchos soldados pidieron á las mujeres 
que encontraban los abanicos, loa cualea les 
eran regalados. 
En la callo Mayor se habían situado bas-
tantes mujerc-a, madres ó hermanaa de los 
soldados expedicionarioa, que al verlos se 
abrazaren á" ellos, deaarrollándose con este 
motivo tristes escenas. Loa aoldadoa, sin 
•embargo, mostraban gran entereza de áni-
mo. 
Al pasar la tropa por la Puerta del Sol y 
Carrera de San Jerónimo, donde se había 
estacionado mucha gente, se oyeron muchos 
vivas ol ejército y al batallón de Canariaa. 
En un balcón de la Carrera de San Jeró-
nimo había una señora anciana y dos jóve-
nes que lloraban y saludaban con sus pa-
ñuelos á un gastador, quien quitándose 
aquel activo y noble espíritu bastaría 
ampliamsiite para asegurar la recon 
quieta de Cuba." 
Más votos por España. 
La prensa francesa continú* la ten-
denéia injeiana de abandonar la ia 
fluencia *que ejercían en su criterio 
acerca de la cuestión de Cuba loa perió-
dicos ingleses. 
Je Temps, á la Liberté y al Journal 
des Deíats sigue hoy Ja Fígaro coa un 
artículo refutando las afirmaciones 
la 1 gratuitas del Times con respecto á la 
gorrilla y llevando la'mano izquierda á sus | insurrección, 
labios, envió ua beso de despedida á aque- j Le Fígaro concluye diciendo: 
Uaa tres mujeres que derramaban lágrimas . "Noa complacemos en esperar para 
en breve plazo el triunfo final de Espa-por su ausencia. 
Antoa do entrar en la estaclóa laa tropaa 
expedicionarias permanecieron algún tiem-
po en la Puerta de Atocha, despldióndoss 
de sus familias. 
ña. Porqae de otra suerte sería cosa 
de desesperar de laa naciones europeas 
que aspiran á conservar sus colonias." 
bert ápeno»r v otros muchos no meno-j in-
signea qué fuera prolijo enumerar." Y la 
j inspiraciórf de que aquí habla es justamente 
i la de war versos, puea que puso palabras ta-
les en ehpróiogo de la segunda edición de 
Dudas y tristezas, ratificando mi juicio de 
qne.en estaiibro ea donde hay que bascar 
lo que él sintió y pensó en las interiorida-
des del alma. 
Después de lo dicho, ¿sorprenderán ya á 
nadie estos versos suyos sobre El destino 
del hombref 
Buecando la verdad, hallar la duda, 
al puro cielo levaatar los ojos, 
contemplar la earcáatica aonriaa, 
y la einioatra faz da Mefiatófeles; 
morir, y de la tamba en lo profaado 
hallar laa eombrasde la eteraa noche.., 
¿y para esto, soberanos cielos, 
a la vida llamástels á loa hombresT" 
OPINIONES DE CASTELiB 
L i Agencia Mencheta trasmite algu 
ñas opiniones que el Sr. üastelar ha ex-
pueero conversando en San Sebastián 
con el Sr. C-inalejas. 
Para mayor claridad, clasificaremos 
los puntos de que se ocupó el Sr. Cas-
telar. 
MARTÍNEZ CAMPOS Y CUBA.—"NO 
perdonaié uunca a Martínez Campos 
10 de Saguutr; pero reconozco que es 
un hombre sublime, un patriota detdn- ¡ y en vez del Dios que la oración acoge, 
teresado y un héroe de fortuna. 
confirmado en Oub-* su prestigio mili-
tar, el mayor qastxiate hoy en toda la 
redonde z tierra.'' 
Añadió entelar que de una nación 
que en poco tiempo envía cien mil sol-
nados á̂ Cuba, se puede esperar todo, 
aún las más i xrraordinarias empresas. 
H a i m n i i ¡o eu qoe Bapaña vencerá 
pronto, .-.atete lo qae cueste. La isla 
de Cuba es como un broche bajo el cual 
se guardan nuestras últimas joyas ul-
tramarinas. Abjei to el broche, las per-
deríamos todas, uaa á una. 
Abomina de aquella parte de la pren-
sa extranjera que simpatiza con los fiii-
busteroH. 
Siente perder las simpatías que ha 
tenido siempre en loa Estados Unidos, 
pero no quiere ocultar que le desagra-
da la conducta de aquel gran pueblo. 
Confía en que Martínez Campeare 
gresará vencedor, con lo cual habrá 
prestado un eminente servicio, no solo 
á la patria, sino á la humanidad. 
D O S P A R T I D O S Y DOS J E F ¿ S I K S U S -
TlTUl t -LES .—Condenó las tendencias de 
los qne andan bascando sucesores á Oá 
novas y Sagasta. 
A propósito de esto, extendióse Cas 
telar en consid. radones históricas, di-
ciendo que el destronamiento de Isabel 
11 fué principalmente debido á qu« 
aquel reinado no favoreció la existencia 
de do-̂  grandes prutidoaque turnasen 
en ol poder. A*í los cambios políticos 
se hacían caprlobosamente, sia tener 
en cnt-nta para nada las aspiraciones 
del gal». 
Cecímra el iiubtre orador la tibieza de 
algunos liberales con relación a! t*ufra-
gio universal y al Jurado. "Lri fuerza 
mayor de la regencia—dice—consiste 
en su respeto á ê os p^incipioe.,, 
L O Q U K D U R A R Á N L O S C O K S E R T A D O -
R a s. - Cree el Sr. Castelar que los con-
servadores gobfruHián mucho tiempo 
si dominan pronto la insurrecoión de 
CnbA y no aten tan á los derechob de 
mo«íi áticos. 
Supone que las elecciones generales 
de diputados 
marzo del 90. 
se hatán eu febrero ó 
laiistacíói fle iPiM, 
El Sr. Teniente Coronel primer Jefe 
del Batallón de Asturias, al recibir a 
noche e! donativo de los señores Fer-
nétidez I Sariego, entregó á un redac 
tor de est-i periódico la siguiente carta: 
Sr. Director del DIABIODELA MAEINA. 
Muy señor mic: Momentos entea de 
embarcar en el vapor Julia, he tenido 
el gusto de recibir la visita de un re-
dactor de! periódico de su digna direc-
ción, e! caal me ha h?cho entrega de la 
suma dn 10 peso* plata, donativo que 
hacen los Sres. D. Francisco Fernán-
dez Noriega y D. José Sariego Gonzá-
lez coa el objeto de qu» sea entregada 
al primer soldado del Batallón de As-
turias que resulte herido eu la presente 
campaña. 
Eo te^timanio de gratitud por tan 
patriótico donativo y siendo fiel intér 
prete del personal del batallón que ten-
go !a honra de mandar, se servirá hacer 
presente á dichos señores mi reconoci-
miento al mismo tiempo que le doy las 
más expresivas graóias á Yd. por el in-
teróí que en au entrega ha tenido. 
Ds Vd. atYcmc.y 8..S. 
Q B. S. M. 
Bl Teniente Coronel, 
José Moragas. 
— ^ • - ^ ^ - ^ ^ ^ 
Para pocos será nuevo lo qae tengo ya 
qae decir, es á saber: qae no tan sóio fné 
Eevilla incródalo, siao qae únicamente en 
la incredulidad mostró alguna constancia. 
Parecía tal incredulidad en él primero 
sentida que pensada, gracias quizá á la pre-
matura lectura que por recreo hizo en sus 
primeros ?fns de loa libros de los enciclope-
distas, valiéndose tal vez de los ya olvida-
dos de so padre, hombre docto, sia dispata, 
pero educado ea los alborea del siglo pre-
sente, lo caal hace presamir qae no falta-
ríaa de su biblioteca ni los tratados de lite-
ratura clásica y neo clásica, ni los de la 
filosofía superficialmente materialista que 
precedió á la revolución francesa. Las lec-
ciones filosóficas que oyó luego en la Uni-
versidad, las doctrinas diversas que profesó 
más tarde por sí miamo, no hicieron otra 
cosa que exasperar y exagt rar su originario 
excepticismo religioso. Pero al fin de la 
jornada no hay más que estas dos situacio-
nes de espíritu en que elegir para toda ra-
zón activa ó ambicíoaa: ó la de creer, ó la 
de darse á la desesperación; y para mí, fluc-
tuando entre una y otra, aunque algo más 
vecino á la desesparación, caminó por la 
vida el cantor del Destino del hombre. Na-
die, en el interior, era más dado á afirmar, 
por espontáneo impulso de su naturaleza, 
que Revilla; su espíritu estaba constituido 
para el excepticismo; y sia embargo, la es-
cuela filosófica á que u timhmente andaba 
afiliado, no le ofrecía sino externas y me-
nudas investigaciones, brindándole sólo con 
la realidad objetiva por asunto, ó con ex-
trictas y socas inducciones á lo más, so pe-
na de renegar del sistema. 
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO. 
I I E ÍIIMTARIQ. 
Plata del caño esnañni; - H - cotizaba 
á laa once del día: * 10J lescntinto. 
Los centenes en las cas<*s de cambio 
se pagaban á $ 6 8 i y por cantidadea 
á $5 80 
CRONICA JrENIRAL 
Con motivo de !a sensilVe desgracia 
ocurrida al doctor don Joaquín L, Ja-
cobsea, la Asociación de I).-Dbndientes 
ha encargado la visita á f» Quinta La 
Purísima Gonoeoción^ qad h»ola dicho 
señor, y mientras dure tu enfermedad, 
al doctor don Bernardo Noa, quien 
también se ha hecho cargo de la con-
sulta á loa asociados de la expreaada 
sociedad en el gabinete de aquel, Ber-
naza 29, todos los días deduce á dos 
de la tarde. 
Manuel de la Revi l la 
^ Septiembre 13 de 1881. , 
Nació sin ser rico sino ea aptitades y 
prendas porsonalee; creció hasta pasada la 
adolescencia con hambre naaca harta de 
saber; vivió, caanto vivió laego, con insa-
ciable sed de acción; y como devoran macho 
más esta sed y hambre del alma que la sed 
6 ol hambre del caerpo la frágil existencia 
del hombre, rápidamente se consumió la su-
ya en pocos años, y aún por eso desfalleció 
ol entendimiento en 6i antes que decaye-
ran sus órganos, de tal modo, que cuando la 
noche del sepulcro cayó sobre sus restos 
mortales, hacía ya tiempo que solían escon-
derle tristes nieblas el resplandor de sus 
agigantados y nunca satisfechos deseos. Ni 
hubomá?, ñi para saberlo se requiere más, 
con efecto, qne leer sur obras. 
Habla nacido pensador, y pudo muy bien 
decir de si, como Descartes, á quien tradn-
jo y comentó taa coacienzuda y discreta-
mente, que 61 no era más que una cosa que 
pensaba. Fué el propio Descartes su prime-
ro y eu mayor maestro; pero desde la duda 
cartesiana, qae, bien que incluyese lo más 
de lo iudagable, rendía, no obstante, sus 
peligrosas armas aate el concepto necesa-
rio de Dios, con lo cual quedaban francas 
las puertas do la ciencia para todas las altas 
verdades metafísicas, y para la misma fe, 
había ido luego descendieado Revila con 
rapidez suma al racionalismo absoluto, a-
brazándeee ahora á la ortodoxia krauaista, 
inclinándose deepnósal criticismo kaatiaao, 
paraadó, al fia, en lo qae noa dijo él mismo . t , 
coa las siguientes palabras: "La inspiración I 
Anoche fné apresado por la Ronda 
de Marina un bote que no llevaba luz 
encendida, como se halla dispuesto. 
Se ha concedido á don Fernando 
Diaz la marca para tabacos Casados y 
ha sido autorizado el traspaso de pro-
piedad de la marca para chocolate, 
dulces y licores F l ¿ol y otras á favor 
de los señorea Abelardo y Ronaix. 
Ha sido nombrado Celador de Policía 
de Matanzas don Andrés Guerrero. 
Se ha dispuesto que se convoque 
nuevo coacurao para proveer la plaza 
de portero de la Cárcel de Cárdenas. 
Don Sixto Lima Fraginet ha sido 
nombrado maeatro interino de la escue-
la del barrio del Calvario. 
Serrícíos Sanitarios Municipales, 
Desiafeccionea verificadas el día 11 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 







3 varones blanco legítimos. 
1 varón blanco natural. 
BELÉN. 





Doña Ofelia García, Habana, blanca, 
meses. Oficios 29. Afección palúdica. 
BELÉN. 
Don José Goadez, Habana, blanco, 9 me-
ses. Cárcel 19, disentería. 
Don Antonio Pensa Lérida, blancos, 65 
años, soltero. Colegio de Belén. Arterio 
Esclerosis. 
JESÚS MARTA. 
Micaela Espoleta, Habana, negra, 53 
años, soltera. Figuras 21. Tabes mesen-
tórica• 
Don José Matos Murcia, blanco, 22 años, 
casado, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Manuel Suárez, Valencia, blanca, 
29 años, casada. Hospital Militar, disen-
del kraueista de 1S75—eáCribió en sus pos-
treros días—no puede sor Igual á la del po-
sibilista de 1881, pues ha de saber el lector 
que el que esto escribe forma desde hace 
tiempo en el glorioso ejército que capitanean 
inteligencias tan poderosas como Stnart 
MUI, Littró, Bain, Darwln, Haeckel, Hor-
Don Domingo Hernández, Habana, blan-
co, 3 años y medio. San Nicolás 200. Fiebre 
Perniciosa. 
GUADALUPE. 
Don Federico Escubet, Habana, blanco. 
3 meses y medio. Aguila 80. Bronco pul-
monía. 
PILAE. 
Don Vicente Castro, Coruña, blanco, 3 i 
años, casado. Jovellar y San Franclscr 
T. pulmonar. 
CÉREO. 
Josefa Pedroso, Habana, negra, 37 añas, 
soltera. Zsqaeira 81. Lasión orgánica al 
corazóa. 
Doa Gaspar Caatreaa, Caaarias, blaao, 
casado. Cerro 504. Arterio esclerosis. 
R E S U M E N . 
Nacimientos 6 
Matrimonios............ 0 
Defunelones . . . . 11 
Crónica de Policía. 
HURTO DE ROPAS 
Don Jesús Rato Secard, natural da As-
tarias, de 28 años de edad, soltero y vecino 
de la casa número 118 de la calle de Suirez. 
participó al celador de San Francisco que 
habiéndose quedado á dormir en el hotel 
La Perla del Mmlle, ocupando el caarto 
número 7, donde también lo efectuaban 
otras persoaas, despaés de haberse levaa • 
tado y salido á la calle, caaado volvió aotó 
la falta de ua pantalón de casimir, así como 
ladéanos muestrarics de casimir, camisa 
tas y calzón ñllos; todo de escaso valor. Ea 
las diligencias practicadas en averlgaaoióa 
del hecho, resaltó qae el cuarto de referen-
cia estavo ojupado, juato con Rato Secari, 
por don Rlcirdo Durbán, natural y vecino 
de Matanza?, el cual no se encontraba ya 
en el hotel. 
FRACTURA DE UN FÉMUR 
El médico de guardia de la Casa de So-
corros de la primera demarcación asistió á 
doña Rosario González y Carballo, natural 
de esta ciudad, viuda, de 85 años de edad 
y vecina de la casa número 35 de la calle de 
la Merced, de la fractura del muslo derecho, 
siendo su estado grave. La lesión se la cau-
só al sufrir una caida en su morada. 
ROBO DE 60 CENTAVOS 
El asiático Federico Han, de 67 años, ve-
cino de Estrella, número 80, acusó á don 
Francisco Prats y Moutfuld, de Puerto Prín-
cipe, de 20 años, y sin domicilio, de haberlo 
llevado del csjón de su despacho, sesenta 
centavos. 
P R E S U N T O A U T O R DE UN H O M I C I D I O 
En las averiguaciones practicadas por el 
Ispector del 4? Distrito respecto de quién 
fuera el autor del homicidio de D. Ignacio 
García Betancourt, de que ya tienen cono-
cimiento nuestros lectores, resulta que en el 
domicilio del interfecto, San José, número 
110, residían, además de su esposa é hijos, 
su suegra, uua cuñada y una señorita que 
estaba á su cargo, nombrada Da Rita Fer-
náudez, que llevaba relaciones amorosas 
con un joven conocido por ChecM. Parece 
que García Betancourt reprendió á Cheche, 
por inconveniencias en su casa, quedando 
resentidos. Sabiendo Cheché que García 
tenía la costambre de salir todas las noches, 
lo esperó y le hizo los disparos do revólver. 
En vista de é t̂o fué detenido ChecM, cuyo 
nombre es D. José í.ópez Calzadilla. 
L E S I O N GRAVií CASUAL. 
En la Casa de Socorros de la 2? Demarca-
ción fué reconocida y curada la parda Ave-
lina Valdés, de la Habana, de 23 años, sol-
tera y vecina de San José número 126, de 
una lesión en el tórax con reseatimiento en 
las visceras pulmonares, de pronóstico gra-
ve, que le ooisionó una carreta que descar-
gaba madera, en un movimiento que hicie-
ron los bueyes uncidos ála carreta. El con-
ductor de ésta fué detenido. 
CIRCULADOS 
D. Juan B irguós Vil alta, natural de Caa-
telmane, de 26 años de edad, soltero, pana-
dero y vecun de Monserrate y Dragones, y 
D? Lutgarda Carmena, conocida también 
per Altagracia Martínez, natural de Guane, 
de 20 años, soltera y vecina de San Miguel 
número 23, fueron detenidos respectivamen-
te, por los celadores del Templete y Colón, 
á causa de estar circulados. 
I 
PÜEBTO DE I A HABANA. 
E N T K A D A S . 
Dia 12: 
De Veraovuz y escalas, en 5 días, vap. am. Oriziba, 
cap. Dowdia, trip. 65, trip. 65, ton, 2,331, con 
carga, á H' la'go y Cp. 
Cádiz y Puerto Rico, eu 14 días, vap. esp. Loo» 
X I I I , cap. Galiana, tnp. 135, toue. 2,956, c m 
carga, á M. ^alvo y Cp. 
?apras ie tmssía 
General Trasatlántica 
i evano rewneüs&di se se s . 
Bajo ecntrato postal con el Gobierne 
francés. 
M á : : | E S P A S A . 
S í ÑAZAIEB, I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 16 de Septiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
OAPITiN AILLET 
Admite pasajeros para Coruüa, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda ar-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Moate-
viaeo con conccimientcB dirootos. Los oo 
nocimientos do carga para Sio Janeiro, 
Montevideo y Bueno» Airea, délerán espe-
oiácar el peao bruto en küoi y el valor eu 
la factura. -
La carga se recibirá únicamente el 14̂  
en el muelle do Caballería y loa oonoci-
mientos deberán entregaraa el dia anterior 
en la casa oonaignataria con especifloación 
del peao bruto de la meroanoía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos ds tabaco, picadura, etc., de-
berán on?la»e amarrados y saUadoi, aíi 
onyo rsqulilto la Compañía no ta bar* res 
pon&ablo & las faltaa. 
No eo admitirá ningún bulto despuóa dol 
día señalado. 
Los vaporea de eata Compañía algnet; 
dando á loa señores p&a^eroa el esmerttfe 
trato qno tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán «canon-
signatarios. Amargura ntun. 5, B&IDAT, 
MONT'ROá y COMP. 
10793 " »7-7 d7 3 
JOYAS DE LA LITERAIDRA 
SONETO. 
Cnaudo la fama en lenguas dilatada 
vuestra rara hermosura encarecía, 
por fe os amaba yo, por fe os tenia, 
í«eonor, dentro del alma idolatrada. 
Cuando os mira, suspensa y elevada, 
el alma que os amaba y os quería, 
culpa la Imagen de su fantasía, 
que sois vista mayor que imaginada. 
Vos sola á vos podéis acreditaros: 
¡dichoso aquel que llega á mereceros, 
y más dichoso si acertó á estimaros! 
Mas, ¿cómo ha de olvidaros ni ofenderos? 
Que quien antes de veros pudo amaros, 
mal os podrá olvidar despuós de veros. 
OALDEEÓN DE LA BABGA. 
"LA TEMPESTAD" EN ALBISU.—LI 
Compaíiia de Zarzuela que funciona en 
el teatro de D. Juan Azcue, pondrá en 
escena esta noche La Tempestad, la 
hermosísima zarzuela, en tres actos, de 
llamos Oarrión y Ohapí, que tantos 
partidarios cuenta en el mundo filarmó-
nico y que mientras más se oye, más se 
aprecian las filigranas de su brillante 
partitura. 
En esa obra ponen de relieve sus fa-
cultades, unos en el canto y otros en la 
declamación, la Martina Moreno (Án-
gela), Manuela Moreno (Roberto), Etel-
vina Rodríguez (Margarita) y los seño-
res Lafita, Matheu, Bachiller, Castro y 
el cuerpo de coros. 
SienAlbisu se hace viento—y hay 
nubes, rayos, ¡la mar!;—no es raro que 
en aquel Eitio—sople bien La Tempes-
tad. 
ASTURIAS EN LA HABANA. — He 
aquí la lista de los Concejos de Astu-
rias que han de estar representados en 
el Festival Patriótico que se prepara 
en el Club Almendares: 
Oviedo, Gijón, Avüés, Cangas de 
OJDÍS, Cangas de Tineo, Oaatropol, Pi-
lona, Infiesto, Miranda Belmente, La-
viana, Lena, Valdóa Luarca, Llanes, 
Pravia^ Grado, Siero, Tineo, Villavi-
oiosa, Allende, Aller, Amieva, Bime-
nes, Boal, Cabrales, Cabranes, Canda-
mo, Oaravia, Oarreño, Caso, Castri-
llón, Ooaña, üoluuga, Corvera, Cudille-
ro, Dega&a, E l Franco, Grandas de Sa-
lüne, Qozón, Ibias, Yernos, Yamera, 
Illamo, Langreo, Leitariegos, Llanera, 
Mieres, Morcin, Muros, Kava, Xavia, 
jNoreña, Onís, Parres, Pesoz, Peñame-
llera, Ponga, Proaza, Quirós, Regue-
ras, Rivera de Arriba, Riosa, Rivade-
deva, Bivadesella, Salas, Los Cacos, 
San Martín del Rey Aurelio, San Tir-
so del Abres, Santo Adriano, Sariego, 
Sobrescobio, Somíedo, Soto del Barco, 
Tapia, Taramundi, Teverga, Vega de 
Eivadeo, Yillayón. 
JUSTA EBOOMENDACIÓN.—NO somos 
aficionados á prodigar alabanzas sin 
razón justificada, y menos tratándose 
de establecimientos de enseñanza, cu-
ya elección es tan delicada para los pa-
dres de familia; pero rindiendo culto á 
la verdad y á lo que continuamente ol-
mos, el Colegio "Santa Ana" es de to-
do en todo recomendable á esos mismos 
padres, que con tantas dificultades tro-
piezan á diario para elegir el plantel 
en que han de educarse tus amadas 
hijas. 
Una visita á las conocidísimas y a-
tentas Directoras, las Sras. Varona, y 
estamos seguros de que el padre ó ma-
dre que en "Santa Ana" entre un mo-
mento, no sale de allí sin haber dejado 
á sn niña ó niñas. 
E n la hermosísima casa, Campanario 
120. ee facilitan pioepecios ó bien pí-
danse por el teléfono 1372. 
LA OAMPAÑADE MADAGASOAB.—Se-
gún noticias de Tamatave, recibidas en 
Marsella, el primer ministro de Mada-
gasear ha enviado parlamentarios al 
general Duchesne; pero este último 
contestó que no estaba dispuesto á es-
cuchar ninguna oferta relacionada con 
la capitulación, antes de su llegada á 
la capital. 
Parece que los hovas están resueltos 
á destruirlo todo delante de las tropas 
expedicionarias, habiendo empezado ya 
á poner este plan en ejecución, y en úl-
timo caso, si no pueden detener á los 
france&c?, incendiarán Tananarive y se 
retirarán hacia el Sur, adonde han em-
pezado á dirigir provisiones. 
E l gobernador general de Boneni, 
acusado de haber entregado la ciudad 
de Maroway casi sin combatir, de no 
haber destruido los pertrechos de gue-
rra y de haber huido, fué detenido y 
conducido á Tananarive, procesado y 
condenado á ser quemado vivo, ha-
biéndoee cumplido inmediatamente la 
sentencia en uno de los barrios extre-
mor de la capital. 
Dícese que los reclutas hovas aban-
donan las filas, y que el primer minis-
tro ha publicado un decreto de expul-
sión que comprende á todos los ingle-
ses, alemanes y noruegos, ya sean mi-
sioneros ó comerciantes, que residen 
en Imerina. 
Al ver que su autoridad disminuye 
de día en día, parece que el primer mi-
nistro procura hacerse popular, toman-
do determinadas medidas, pero podría 
muy bien ocunir que lo asesinasen an-
tes de que lleguen los franceses. 
PRIMEE TOQUE.—El beneficio de la 
"Asociación Benéfica de Músicos" ten-
drá efecto en el teatro de Albisu, cedi-
do generosamente, al medio día del pró-
ximo domingo 23. Tomarán parte im-
portante, el orfeón ''Ecos de Galicia" 
que dirige el inteligente maestro Cha-
ñé, y una gran orquesta de sesenta 
profesores que ejecutará, entre otras o-
Eras selectas del repertorio clásico, una 
del maestro Bizet. Llevarán la batuta 
los competentes músicos Julián, por 
primera Tez el maestro de la ópera L , 
Mazzi, y Castro Chañé. Los precios 
son económicos, costando un peso pla-
ta la luneta con entrada y en relación 
las demás localidades. Estas se ven-
den en el Almacén de música del señor 
A. López. 
La matine-musical de la "Asociación 
de Músicos" dejará el grato recuerdo 
de todas sus fiestas, puesto que el pro-
grama, después de bienco mbinado, tie-
ne por intérpretes elementos valiosos de 
nuestro pequeño mundo musical. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela. — Función por tandas.— A 
las 8: Acto primero de La Tempestad,— 
A las 9: Segundo acto de la propia zar-
zuela. —A las 10; Acto tercero de la 
misma obra. 
TE ATEO DE IEIJOA.—Compañía de 
! Bufos. Regalo de Boda y Ul Doctor 
barrido.—Guarachas al final de cada 
juguete. 
PASQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
'HXPOSIOIÓK IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: La guerra de Oriente. Pai-
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Nuevitas. M Bandes-
trión toca en el salón de espera, de 3 á 
11, todas las noches. 
Sociedad de Instrncefón y Recreo 
s.A.:isr XJA.Z¡-A.R;0 
SSCBXTAKIA. 
L a Directiva de esta Sociedad ha acordado cele-
brar una velada lírico-literaria el día 15 del presente 
con metJvo de la reapertura de sus naevon salones, 
siendo requisito indispensable la presentación del re-
cibo del mes actual. 
Habana. Septiembre 11 de 1895.—El Secretario 
general, Tomás Menéndez. 10768 2a-13 21 11 
EL. BAZAR 
H O T E L T R E S T A U R A N T 
ZÜLUETÁ 88.-TELEF0NO 1134. 
Se sirven almuerzos j comidas á 50 centavos plata 
el cubierto. £1 menú se anuncia diariamente en los 
periódicos " L a Lucha" y " L a Unión Conftitucio-
nal." 10762 6a-11 
Habitaciones e s p l é n d i d a s . 
A media cuadra del Centro Asturiano j de los tea-
tros, con toda asuteccu ó sin ella: precios módicos j 
casa de familia. Hay cuattos de baüo, timbre j se dá 
llavín. Hay fonda en los bf jos. Monserra4* 91. 
10733 81-12 81-13 
UN J U E G O L Ü I S X I V con su espejo visoté fla-mante $145,1 juego Luis X V con espejo Id. 50 
un escaparate para hombre 3 cuerpos 40, 3 puertas 
mamparas á 8, un guarda-comidas 6, un bufete mi-
nistro 16, gavetas y auxiliares 35, sillas y banquillos 
para escritorio, algunas lámparas cristal y varios 
muebles de diferentes clatei, todos á precios módi-
cos; Comp.ste'a 124 entre Jeiúi Maríi j Merced, 
L a Fama. 10551 4d-8 4v-10 
Testos baratos 
en Salud número 23, librería. 
C 1518 10 6 
VINO >B PAPáTIM 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
T K A L G I A S , GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EKUPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposioio nes á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS L&8 BOTICAS. 
C 1496 alt 10a-3 S : 
[EDADES Y EiPRESM 
MERCANTILES, 
B U DEL COMEfiOIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . . ) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Desde el día 15 del presente mes de septiembre 
empezarán á regir los nuevos itinerarios de trenes de 
viajeros j m'xtos que á continuación se insertan. 
Estos nuevos itinerarios se crean en rirlnd de a-
cuerdo de las diversas Empresas combinadas, en 
cnanto se refiere á las horas de llegada y salida en 
las Estaciones de contacto j con el objeto de que los 
trenes comiencen y terminen tus viajes de día claro 
en las comarcas azotadas por la guerra. 
L I N E A D E R E O - L A . 
Trenes ascendentes. 
E S T A C I O N E S . 
Nfim. 5. 
MAÑANA 























Tosca . , , 
Madan 
JoTdllanos 
Trsn número 5.—Combina en Enpalme con el 
trer número 17 de Guinf r& Empalme, y con el tren 
número 20 de Empalme á Bobles que conduce el pa-
saje para Madruga. E n Jovellanos eon el tren Cen-
tral del Ferrocarril de Cárdenas y J úoaro, por don-
de continúan los viajeros para sus lineas lao do S i -






































































































Tren número 7.—Combina en Empalme eon el 
tren de viajeros número 19 de Bobles á Empalme y 
con el número 22 de Empalme á Quines, este tren 
conduce el pasaje para el tren número 9 de Regí* ^ 
Unión ypara el número 16 de Unión á Rrgla. Com-
bina en Jovellanos con el tren de viajeros del Ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro de Jovellanos á Cárde-
nas. 
Trenes descendentes. 
E S T A C I O N E S 
>'úm.6 
































Tren número 6.—Combina en Jcve"lano3 con el 
tren del Ferrocarril d» Cárdenas y Júcaro, de Cár-
denas á Jovellanos.—En el Empalme con los trenes 
de viajeros número 17 de Guiñes á Empalme y con 
el número 20 de Empalme á Robles. 
Tren número 14.—Combina en Jovellanos con el 
tren del Ferrocarril de Cárdenas y Jú'.aro. líu E m -
palme con los trenes de viajeros número 19 da Ro-
bles á Empalme, y con el número 22 de Empalme á 
Guiñes, que conduce el passja para los treces de 
viajeros número 9 de Regla á Colón y número 16 de 
Unión á Regla. 









































T A R D E . 
Tren número 27.—Combina en Unión con el tren 
de viajeros núm. 1 de Regla á Unión y con los tre-




















































E S T A C I O N E S 
Regla 
Embll 
Jesús del Monte 
























































































































E S T A C I O N E S . 
Mm. 24. 
MAÑANA 










































Tren número 24.—Combina en Unión con el tren 
núm. 4 de Unión á Re51a. 
Tren número 32.—Combina en Unión con el tren 
de viajeros núm. 16 de Unión á Regla, y con los 
trenes núm. 5 y 6 del Ferrocarril de Matanzas. 
R A M A L D E GrTTANAJAY 
T R E N E S A S C E N D E N T E S . 




Jeiús del Monte 


































































Tren número 1 —Ccmbina ea Rircóa con el tren 
de viajaros n. 2 de Guanajay á RegU. Er- San F e -
lipe con el tren mixto t úm 25 de San Felipe á B i -
tabanó, E n Gti'oes eon el tren dz vi i ro^ r.ú-n. 1S 
de Modruga á Güines y con el núm. 17 ds Guiñes á 
Empa'me, este tren oondaciráel pataje para los tre-
nes 5 y 6 que se dirijea á Jovellanos j a R< «r'a.— 
Combina en Unión con d tren mute IÚH. 27 de 
Unión á Cañas y con los trenes núma 1 } 2 Je! Fe-
rrocarril de Matanzas. 
Tren. núm. 9—Combina en Rinrón con • 1 tren 
n. 28 mixto de Guanajay á Regla — Fn San Felipe 
con el tren núm. 34 mixto de Balebar ó á San Feli-
pe y non el núm. 31 mixto de San Fjiipe á Bataba-
nó.—En Güines con el iren de viaj^rue cdm. 22 de 
Empalme á Güines y con el rúm. 21 de Giünes á 
Madruga — E n Union c n el tren tnoi. 33 mixto de 
Unión á Las Cañas. 
Trenes deacendentep. 
























C. de Jesús del Monte.. 























































































































Martín Pérez 7.40 
Luyanó •••• 7.43 
Jeeúí del Mette 7.50 












San Antonio 9. 7 
Seborucal 048 
Saladrigas 9.51 
Seiba 10. (MI 
Guanany 10.28 
"T^ren númsro 23—Combina en Rincón coa 
de V^jjros número 4 de Unióa á Regla. 


























i . . . . . . 
el tren 














O. de Jerúi del Monle. 







































E S T A C I O N E S . 
Tre n número 4.—Cembina tn Utión con el tren 
mi xto núm. 24 de Las Cañas á Unión. En Güines 
con el tren de vi»jeros rúmero 18 de Mfdruga á 
Güines y con el tren 17 de Güines á Empalme, 
que conduce el pasaje para los troi.es de viajeros 
número 5 de Regla á Jovellanos y 6 de Jovellanos 
á Regla.—En San Felipe con el tren LÚmero 26 
mixto de Batabanó á San Felipe, y con el r úmero 
25 mixto de San Felipe á Batsbanó. Bn Rincón 
con el tren número 23 mixto de Regla á Guanajay. 
Trsn núm ero 16.—Ccmbina en Ui.ión con el tren 
mixto número 32 de Las Cañas á Un:ón y con Ies 
trenes 5 y 6 del Ferrocarril de Matanzas.—Combi-
na en Guiñes cen íes trenes de vicj eres rúmero 22 
de E mpalme á Guiñes y 21 de Caires á Madruga 


















C. de Jeeú* del Monte 





Tren número 2.—Combina en Rincón con si tren 
LÚ-nero 1 dr Rcg'a á Unióa. 
Tren número 28 —Combina en Rincón cen el tren 
do viajeros número 9 de Regla á Unión. 
R A M A L D E B A T A BAÑO 
Trenes ascendentes. 
Kfiai. 2«. 






























Quevedo . . . 
Pestaña . . . . 
Alfonso X I I 
Venero . . . . 
Cañas 
Núm. 3?. 
T i R D E 
H. M. H. M 
i 9.10 





























E S T A C I O N E S 
Tren cúmer o 33.- -Combina en Unión con el tren 
de viajeros núm. 9 de Regla i Unión 
Regla 
Embil 
Jeiús del Monto 


















































































Tren número 3.—Combina en Rincón con el t ** 
de viajeros número 2 de Guanajay á Reg'a pr*a 
ciona miércoles, jueves y domingos para coa in,:?5? 
pasaje para loa vaparea de Vuelta Arriba. 1 
tanzas. 
Tren ndmero 31—Combina en San Felipo CQrí 
tren de viajeros número 9 da Regla á UniJu y con i 
tren de mercancías número 52 de Las C^ñag í D 
gla. 
Trenes descendantea. 














C. de J . del Monte 








































Tren núm^rj 12 —Este tren fa^c onjirá ruiércolei 
r domingos par* conducir el pasaje de ;•>« v tporf» fe 
Vuelta Arriba. 
Tren número 26.—Ccmbins or. San FVnpo con el 
'nn de viajeros número 4 i*» Uuiáo 'i S g a. v con 
al demercancíts rúmero 43 de Vi laMiev. á Uuióu. 
Tren rúmero 34.—Combina en Sin FVMp.. loi 
trenes i úmero 9 de KtgK é. Vu'ón y 16 d* U ióa i 
Regla. 
R A M A L D 3 E M P A L M E . 
Treiuís asceadentep. 

























Tren número 17.—Combina en Güines cm el 
tren de viajeros número 1 d« Rog?» á Uuión • con 
el de vwjeios número 4 'e üaítfa á R»g'a . -Ea E a-
palme cen el tron de vif.jíro i.úm<»ro 5 de íi-g'aá 
Jovellan. s y con el número G 1̂  J.-valíanos á R j -
gla. 
Tren i úmero 19 —Coclma en Rebles con el tren 
mixto númerc 30 de Madruga á R a b l e s . - E i Em-
r.alme con el tren do viajer. » r.úmero 7 de Kegiaá 
Jodi íanos r con ol núm aro J4 de Jov llanos á Re-
gla. 
Trenes def.< (mientes. 
EST.U-IONKS 
Empalme. 
X s t e s . . . . 










T A K D E 





E r p a l n r 
X'jne* | 4.50 
.'Rüb'.ea j 4.59 
tCtta iüí 5.11 
IGiiines . . . . 5.27 
Tren número 20.—Combin* eu Enpfilme coa 
los trenes de!viajaros j úm«<ro 5 -ÍP Kegiaá Jov. 'la-
nos y el número 6 de Jcv-illanc» ú, R. gli — E i Ro-
b'es con el tren mixto tu nero 29 de R.-b es á Ma-
druga. 
Tren número 22 —Combina en Empklme i;on 
loa trene de vbjírcs número 7 de Regla á J jve iU-
rosy el número U <]» Jovellsi oa á R-gla —En 
Gihnee con los trenca de viajeros r.ú aero 9 do Re-
gla á Unión y 16 de Ua;ó,i áErgU. 
R A M A L (CE M 4 D R U G A . 
T r e i - e s a t c e n d f c ü t t s. 
ESTACIONES. 
M u í . 21. 



















Treti número 21.—Combija m Gii nea con loi 
res de vipproa i úmero 9 Regí i á Unión \ 16 de 
Uoii'n á RrgU.—Eite fmolouará como M xt > de 
Robles á Maarvga. 
Tieu núrero 29.—C imbin» m Roble* con el tren 






M m . 30. 
TARDE 
oo 






8 Eob es 6.52 
Cutalm-- 6.39 
GUnee 6.56 
Tren númerí» 18 —Combina en Güines cor. e tren 
de vajeros númtro 1 d'' Regla á Uxi.ón, j cor, i l ^ 
mero i de Unión á Regla —Est« trun funuionar» 
como mixto de Madrugiá Roble?. 
Tren número 30.—Cimbina e i R bles c.n ol tren 
de vi.-joros número 19 'e R «b'es á Empalme 
Lo que se publis* por e.te me -i"* f*x% genf-f*1 
conocimiento. 
Habana 12 do aspfe-nbre do 18y5.—SI xV'miat»-
trador General, A . de Xime-xo. 
C 1655 la-13 3d-14 
